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A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 
(LP3A) dengan judul Gelanggang Olahraga Basket di Kota Yogyakarta ini dimulai pukul 
09.00 WIB dan dibuka oleh Dr.Ir. Edi Purwanto, M.T dan dihadiri oleh Edward E. 
Pandelaki,ST, MT, Ph.D dan Dr.Ir.Atik Suprapti, MT. 
 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu   15 menit dengan pokok-
pokok materi sebagai berikut : 
A. Latar belakang 
B. Tinjauan Gelanggang Olahraga 
C. Analisa Studi banding 
D. Analisa Kapasitas 
E. Pemilihan tapak dan optimasi lahan 





 3. Sesi Tanya jawab dimulai setelah presentasi dilakukan, dengan pokok revisi 
sebagai berikut: 
a. Program Ruang : Perhitungan program ruang yang dinilai masih kurang tepat dengan 
membagi dua seluruh total lahan yang dibutuhkan tanpa memperhitungkan 
beberapa ruang yang tidak dimungkinkan dibangun lantai di atasnya. Penguji 
meminta peninjauan kembali perhitungan ruang yang dibutuhkan. 
b. Perbaikan judul dari ”Gelanggang Olahraga Basket di Yogyakarta” menjadi 
“Gelanggang Olahraga Basket di Kota Yogyakarta” 
c. Pembimbing I mengarahkan kepada penyusun untuk meninjau kembali penulisan 
daftar pustaka. 
 
Berdasarkan masukan dari Tim penguji pada sidang kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang telah dilaksanakan (seperti terlampir 
dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat 
melanjutkan ke tahap Eksplorasi Desain.  
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